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Proefopzet 
In de tussenplant van 1985 werden ii nieuwe rassen op hun 
gebruikswaarde voor de 'praktijk beproefd. 
Estafette en ^ bunda werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lager: in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.Bax te de Lier 
- dhr.v.d.Arend te Pijnacker 
- Gebr.v.d.Torre te Bergschenhoek 
Tabel 1. Proef- en proef veldgegevens. 
med i um 
aantal pi/veld 
piantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstper1 ode 
de Lier 
steenwol 
i4 
60 Cm 
6.72 m2 
29-03-85 
30-04-85 
24-07-85 + 
28-08-85 
01-07-85 tm 
31-10-85 
Pi jnacker 
steenwol 
14 
65 cm 
7.28 m2 
22-02-85 
05-04-85 
11-07-85 
15-06-85 tm 
30-08-85 
Bergschenh. 
steenwol 
14 
60 cm 
6.72 m2 
08-05-85 
03-06-85 
14-08-85 + 
25-09-85 
02-08-85 tm 
23-10-85 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Froefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal •. tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracnt 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
- vorm 
- k1eur 
- stevigheid 
Eij de tweede maal werd een cijfer gegeven voor het gewas en cij-fers 
voor de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen, 
Veldnummers. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
R 
S 
? de 
I 
*"1 
13 
7 
er 
15 
11 
10 
i4 
6 
1 
9 
4 
17 
Lier 
II 
24 
31 
29 
26 
0~T 
27 
19 
28 
T C 
34 
36 
••?" 
Pi jnact; 
I 
12 
10 
7 
15 
5 
18 
4 
8 
13 
14 
17 
16 
II 
29 
33 
36 
21 
34 
24 
26 
31 
28 
23 
20 
19 
. Be 
I 
10 
£ 
12 
iS 
4 
11 
17 
18 
7 
CT 
1 
16 
14 
rgschenh. 
II 
27 
34 
2ö 
24 
19 
28 
31 
20 
33 
~T'~> 
36 
jt-ó 
Resistenties 
TmC5VF2 Wi 
TmC5VF2 Wi 
TmC5VF2 Wi 
TmC5VF2NWi 
TmC5VF2 Wi 
TmC5VF2 Wi 
TmC5VF2 Wi 
"i mC5VF2 Wi 
TmC5VF2N 
TmCSVFl Wi 
TmC5VF2NWi 
TmC5VF2 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci jf ers: groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
k 1 eur 
stevighei d 
groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
k 1 eur 
stevigheid 
* 4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
te weinig 
slecht 
slecht 
slecht 
zeer zacht 
te veel 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
zeer stevig 
R = vergelijkingsras Estafette. 
U = vergelijkingsras Abunda. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
de L = de Lier. 
P. = Fijnacker. 
N. = Bergschenhoek. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg de Lier t/m 12-07-85 totaal t/m 31-10-85 
Pijnacker t/m 28-06-85 t/m 30-08-85 
Bergschenhoek t/m 12-08-35 t/m 23-10-85 
Fabel 3. Sasenvating van de beoordelingen m cijters door de caisisïie. 
A 
E 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
Gen. 
R 
£ 
Get. 
Groe 
DeL 
6.8 
7.2 
7
.0 
6.2 
6.5 
6.3 
6.3 
6.5 
6.8 
7.Ô 
6.5 
6.6 
7.1 
6. 9 
7.0 
kr. 
P. 
6.7 
7.8 
6.3 
7.2 
6.S 
6.5 
ƒ , ,\ 
6.8 
7.4 
6.8 
6.8 
7.0 
6.4 
~.0 
6.7 
T 
E. 
6.4 
6.1 
6.8 
c c 
J . J 
à.0 
6.8 
i • i 
7 "7 
7.1 
7.3 
7 ^ 
6.8 
8.4 
6.6 
"7 C 
be«. 
6.6 
7.0 
6.v 
6.3 
6.4 
6.5 
/ . 1 
7.0 
7.1 
7.0 
6.9 
a.8 
7.3 
6.8 
7.1 
Sêttd 
DeL 
7.1 
6.7 
6.8 
6.8 
6.5 
6.5 
6.6 
k Ç 
6.9 
7.1 
6.9 
6.8 
6.8 
7.0 
6.9 
sûpD. 
P. 
0.6 
6.3 
t.i 
6.7 
à.ii 
5.8 
5.8 
6.1 
0.3 
6.3 
6.i 
6.2 
5.8 
6.3 
6.1 
T 
B. 
6.4 
6.2 
6.1 
5.8 
6.5 
6.9 
0.7 
6.3 
o. z 
6.7 
6.1 
6.3 
6.1 
6.1 
6.1 
•3e«. 
0 . / 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
6.4 
6.4 
6.4 
6.1 
6.7 
6.4 
6.4 
6.2 
ù.5 
6.4 
Vor» 
DeL 
6.7 
5.6 
6. J 
r c J . J 
0.1 
6.5 
6.8 
7.0 
5.9 
7.1 
! t l 
6.4 
6.8 
0 . . . 
6.5 
P. 
6.5 
6.0 
6.2 
4 . 7 
6.2 
c T J . / 
6.4 
6.3 
6.6 
6.5 
6.2 
6.5 
6.2 
6.4 
î 
B. 
c ^ 
J . ! 
z C 
J . J 
5.7 
6.6 
6.2 
6.2 
6.8 
6.4 
5.0 
6.3 
7 v 
t . i 
5.8 
6.2 
6.0 
6e«i. 
6.3 
5.7 
6.0 
r -r 
0.2 
6.1 
7.0 
6.6 
6.7 
6.9 
6.3 
6.4 
6.2 
û.3 
kleur 
DeL 
6., 
5.4 
5.1 
5.0 
Û.4 
J . w 
C *î 
c 7 J . / 
5.5 
/ . 0 
6.7 
6.0 
6.6 
6.1 
6.4 
P, 
6.3 
6.4 
c r 
4.9 
5.7 
5.3 
o.O 
5.3 
5.5 
6.0 
5.7 
5.7 
5.9 
J . J 
c 7 
T 
1 
B. 
6.1 
5.7 
c r 
r ^ 
5.9 
6.0 
r r 
J . J 
4.8 
5.0 
5.9 
5.7 
5.6 
4.8 
6.5 
C -! 
-JE*« 
6.2 
6.2 
5.4 
5.4 
6.Ó 
5.6 
r 7 
5.3 
5.3 
6.3 
6.0 
5.8 
5.8 
6.0 
~' 9 
Stevi 
DeL 
6.8 
7.1 
o.O 
6.6 
6.9 
6.7 
6.1 
• r 
5.7 
7.1 
6.7 
6.6 
6.7 
0.4 
O . C 
gheia 
P. 
6.7 
7.1 
6.6 
5.6 
6.8 
6.5 
5.6 
5.3 
6.2 
6.9 
6.1 
6.3 
6.1 
6.6 
0.4 
i 
B. 
6.9 
7.3 
0.5 
6.4 
6.9 
6.9 
6.5 
6.4 
6.3 
7.0 
6,9 
6.7 
-_;, 
0.9 
7.u 
-
be». 
6.8 
1 -
.' i i l 
6.4 
6.2 
0.9 
6. r 
c. 1 
6.1 
6.1 
7 :'| 
6.6 
6.5 
0.6 
i.6 
6.6 
H 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
Sei . 
R 
S 
Gei. 
Gewasindr, E 
DeL P. B. 
7.0 
7.0 
6.7 
7.0 
6.0 
6.3 
7.1 
7.3 
6.6 
7.0 
7.2 
6.8 
7.6 
7.1 
7.4 
Se«. 
7.0 
7.0 
6.7 
7.0 
6.0 
6.3 
7.1 
7.3 
6.6 
7.0 
7.2 
6.8 
7.6 
7.1 
7.4 
Vor« 
DeL P 
7.1 
6.0 
6.0 
4.9 
6.8 
6.3 
7.0 
6.5 
6.3 
7.0 
7.3 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
c 
B. 
6.2 
5.9 
4.9 
0.2 
6.5 
6.8 
6.3 
6.6 
6.3 
6.8 
6.8 
6.2 
6.5 
5.7 
6.1 
Ges. 
6.7 
6.0 
5.5 
5.1 
6.7 
6.8 
6.7 
6.6 
6.3 
6.9 
7.1 
6.4 
6.6 
6.2 
6.4 
Kleur 
DeL P. 
6.8 
6.8 
6.0 
5.9 
7.0 
6.3 
6.4 
5.9 
5.5 
6.8 
6.9 
6.4 
6.0 
6.7 
6.4 
£ 
B. 
6.4 
6.5 
r T J . J 
5.5 
6.3 
6.3 
5.6 
5.3 
0. j 
6.7 
6.5 
6.1 
6.6 
6.1 
6.4 
Ges. 
6.6 
6.7 
J . / 
5.7 
6.7 
6.3 
6.0 
5.6 
5.9 
6.3 
6.7 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4 
Stevigheid 
DeL F. 
/.o 
0,9 
6.3 
5.8 
7.0 
6.8 
6.3 
6.1 
5.6 
7.0 
7.2 
6.6 
6.9 
6.7 
6.8 
E 
B. 
6.9 
7.4 
6.3 
5.9 
6.8 
6.9 
6.3 
6.5 
6.2 
1 T / i i. 
7.1 
6.7 
7.0 
6.9 
7.0 
Se». 
7.1 
7.2 
6.3 
5.9 
6.9 
6.9 
6.3 
6.3 
5.9 
7.1 
7.2 
6.6 
7.0 
6.8 
6.9 
Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de averige 
beoordelaars. 
A 
6 
C 
D 
E 
F 
0 
H 
J 
K 
L 
Se«. 
R 
S 
bes. 
Groeikr. T 
DeL P. B. 
6.8 6.8 
7.3 7.2 
7.3 6.7 
6.0 7.3 
ü.3 6.5 
6.7 6.3 
6.5 7.3 
6.8 6.7 
7.2 7.3 
6.8 6.8 
6.5 6.7 
6.7 6.9 
7.0 6.5 
6.8 6.8 
6.9 6.7 
Bei. 
6.8 
7.3 
/ .o 
6.7 
6.4 
6.5 
6.9 
6.8 
I 7, 
6.8 
6.6 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 
Gewasopb. T 
DeL P. B. 
7.0 6.5 
6.5 7.2 
6.8 6.il 
6.3 6.8 
6.8 7/0 
6.0 5.7 
6.3 6.2 
6.3 5.3 
6.3 6.2 
6.5 6.3 
6.3 6.E 
6 . j 6.ï 
6.3 Ö.Ö 
7.0 6.5 
h.'1 6.3 
Ge«. 
6.8 
6.9 
6.5 
6.6 
6.9 
5.9 
6.3 
6.1 
6.3 
6.4 
a.o 
ö.4 
6.2 
6.S 
C • •_ 
Von 
DeL 
6.2 
5.3 
J . ± 
6.0 
6.2 
5.7 
6.7 
7.0 
6.2 
7.0 
7 " 
o . i 
L 1 
U-t : 
5.8 
£« j 
T 
P. B. 
6.7 
6.3 
6.8 
J . ƒ 
5.S 
c c 
J . J 
7.0 
6.5 
U t i. 
6.5 
6.3 
6.3 
6.8 
6.0 
6.4 
Be«. 
6.5 
5.8 
6.0 
5.9 
6.0 
5.6 
6.9 
6.8 
6.2 
6.8 
6.8 
6.3 
6.8 
5.9 
6.3 
Kleir 
DeL 
3.8 
4.3 
c e 
J . J 
5.3 
4.8 
C 7 J . / 
r r 
J . u 
6.5 
6.5 
5.5 
0.2 
5.5 
5.9 
T 
P. B. 
O.O 
6.5 
5.8 
5.2 
5.8 
c -
6.0 
5.5 
c 7 
J . Ù 
5.7 
5.7 
5.7 
c n 
J . i 
5.5 
be«. 
5.9 
6.2 
£.1 
5.4 
5.6 
5.0 
~ Q 
5.0 
£.6 
5.9 
6.1 
5.6 
6.0 
5.4 
r _ -
Stev 
DeL 
6.8 
7.2 
5.8 
6.5 
6.7 
6.7 
ö.e 
6,8 
6.2 
/ .2 
7.2 
6.7 
6.7 
O . C 
t .B 
gneid T 
P. E. 
7 " 
7.2 
7.2 
c 7 
J . i 
7.0 
6.5 
t .S 
fc.2 
6.2 
7.0 
6.7 
6.7 
6.2 
6.7 
6.5. 
Seil. 
7 0 
; . .. 
6.5 
6.1 
6.9 
6.2 
6.3 
6.5 
L 
7.1 
/ * '•-' 
6." 
L C U i J 
6. S 
6.6 
*< 
F; 
P 
T\ 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
Bei. 
R 
S 
Ges. 
Gewasmdr. E 
DeL P. B. 
7.3 
7.8 
6.8 
7 1 
6.0 
6.5 
7.2 
7.3 
6.8 
6.8 
7.5 
7.0 
6.7 
6.7 
6.7 
Gei. 
7.3 
7.8 
6.8 
7 't / * i 
6.0 
6.5 
7.2 
7.3 
6.8 
6.8 
7 e 
. ' . J 
7.0 
6.7 
6.7 
6.7 
Vorn 
Del P 
7.0 
6.0 
J» ! 
3 . i 
- T . 
• • j 
6.8 
6.8 
6.8 
6.7 
6.8 
-! 7 
6.6 
6.7 
7.0 
6.9. 
E 
B. 
6.7 
5.S 
5.0 
C C 
J . J 
7 " 
6.5 
7.0 
6.0 
6.5 
7.2 
6.4 
/ . 2. 
J . J 
6.4 
Ge«. 
6.9 
r n 
J . T 
5.4 
5.4 
7 T 
/ . 0 
7.0 
6.7 
6.9 
6.4 
6.7 
6.5 
7.0 
6.3 
6.6 
Kleur 
DeL F. 
6.7 
6.5 
6.0 
6.5 
7.0 
6.8 
7.0 
6.0 
c 7 
6.7 
7.0 
6.5 
6.3 
6.3 
6.3 
E 
B. 
ç 7 
6.5 
5.0 
c -
J . i 
6.0 
6.7 
5.3 
5.3 
6.2 
5.5 
5.8 
J . / 
6.8 
5.3 
6.1 
Se». 
L r: \j . i . 
6.5 
r e 
w . J 
-, 0 
6.5 
6.8 
D a l 
5.7 
6.0 
6.1 
6.4 
6.1 
6.6 
5.8 
6.2 
Stevigheid 
DeL F. ' 
7.7 
7.8 
/ . L 
à,S 
/ .3 
- c 
/ • J 
/ « iî 
7.0 
6.3 
7.5 
7.7 
; . j 
6.7 
7.7 
7 ••> 
E 
B. 
6.7 
T n 
6.7 
5.8 
6.8 
7 ,-j 
6.5 
7.0 
6.0 
6.8 
/ .2 
6.7 
7.0 
7.0 
7.0 
666. 
7.2 
-• c 
7.0 
6.3 
7.1 
7.3 
6.9 
7.0 
6.2 
7.2 
7 C 
/ . J 
7.0 
6.9 
7.4 
7.1 
Tabel 5. Sauenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ol gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen door de coMissie. 
H 
g 
t-
D 
E 
r 
o 
H 
J 
K 
L 
Ges. 
R 
'3 
bet. 
Groe 
DeL 
70.0 
iOû.ô 
80.0 
20.0 
50.0 
30. ü 
40.0 
50.0 
70.0 
80.0 
50.0 
en -i 
JO.i 
7.1 
6.9 
7.0 
ikr. 
f'. 
58.0 
ioo.o 
jo.u 
83.0 
50.0 
50. y 
58.0 
58.0 
75.û 
58.0 
67.0 
65.0 
6.4 
7.0 
6.7 
T 
E. 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
10.0 
70.0 
60.0 
20.0 
40.0 
50.0 
22.7 
8.4 
6.6 
- C 
Sec. 
42.7 
66.7 
46.0 
34.3 
33.3 
30.0 
56.0 
56.0 
55.0 
59.3 
CC *7 
JJ. ; 
48.6 
7.3 
6.8 
7.1 
Gena 
DeL 
90.0 
6Û.Û 
80.0 
80.0 
60.0 
JU . 1' 
50.0 
70.0 
80.0 
80.0 
80.0 
70.9 
6.8 
7.0 
6.' 
ÏOpb. 
P. 
58.0 
42.0 
33.0 
67.0 
2570 
8.0 
8.0 
25.0 
58.0 
42.0 
42.0 
7~> f 
5.8 
6.3 
6.1 
T 
B. 
40.0 
30.0 
20.0 
30.0 
60.0 
90.0 
60.0 
50.0 
.0 
60.0 
10.0 
40.9 
6.1 
6.1 
6.1 
6es 
62.7 
44.0 
44.3 
59.0 
48.3 
49.3 
39.3 
48.3 
46.0 
60.7 
44.0 
49.6 
6.2 
6.5 
6.4 
Vore 
DeL F'. 
60.0 50.0 
10.0 25.0 
20.0 33.0 
30.0 8.0 
30.0 33.0 
50.0 17.0 
80.0 92.0 
80.0 50.0 
30.0 33.0 
80.0 58.0 
90.0 5S.0 
50.9 41.5 
6.8 6.5 
6.j 6.4 
i 
B. 
60.0 
60.0 
50.0 
90.0 
90.0 
60.0 
100.0 
100.0 
30.0 
80.0 
100.0 
74.5 
5.8 
6.2 
6.0 
Se§. 
56.7 
31.7 
34.3 
42.7 
51.0 
42.3 
90.7 
76.7 
31.C 
72.7 
32.7 
cc 7 
JJ. / 
6.4 
6.2 
6.3 
Kleur 
DeL 
40.0 
40.0 
iO.0 
.0 
50.0 
10.0 
10.0 
20.0 
.0 
80.0 
60.0 
29.1 
6.6 
6.1 
6.4 
P. 
83.0 
92.0 
50.0 
25.0 
67.0 
33. ö 
67.0 
33.0 
67.0 
83.0 
75.0 
61.4 
5.9 
5.5 
r 7 
J. / 
T 
6. 
90.0 
70.0 
50.0 
50.0 
80.0 
90.0 
-ii') iï 
20.0 
20.0 
60.0 
70.0 
59.1 
4.8 
6.5 
c -
J. 
bei. 
71.0 
67.3 
36.7 
25.0 
6J. > 
44.3 
42.3 
24.3 
29.0 
74.3 
68.3 
49.8 
5.8 
6.0 
5.9 
stevigheid 
DeL 
80.0 
90.0 
20.0 
70.0 
80.0 
70.0 
30.0 
50.0 
10.0 
80.0 
60.0 
58.2 
6.7 
6.4 
6.6 
K 
58.0 
100.0 
58.0 
8.0 
75.0 
c r. A 
JQ.'J 
i i * v 
B.Ö 
33.0 
83.0 
33.0 
48.3 
6.1 
6.6 
6.4 
T 
1 
B. 
90.0 
100.0 
50.0 
50.0 
9 C O 
80.0 
40.0 
40.0 
50.0 
90.0 
90.0 
70.0 
7.0 
6.9 
7.i'' 
Se§. 
76.0 
96.7 
•'T' "ï 
41.7 
81.7 
69.3 
29.0 
0 'i * / 
31.0 
E4.3 
61.0 
58.8 
Ó.C 
6.6 
6.6 
A 
E 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
Û9i. 
F: 
S 
Gee. 
Gewasindr. E 
DeL P. B. 
20.0 
30.0 
20.0 
50.0 
.0 
20.0 
40.0 
50.0 
.0 
20.0 
40.0 
26.4 
7.6 
7.1 
7.4 
Gei. 
20.0 
30.0 
20.0 
50.0 
.0 
20.0 
40.0 
50.0 
.0 
20.0 
40.0 
26.4 
7.6 
7.1 
7.4 
Vorn; 
DeL P 
67.0 
33.0 
33.0 
3.0 
58.0-
75.0 
75.0 
50.0 
50.0 
67.0 
92.0 
55.3 
6.6 
6.6 
6.6 
E 
B. 
33.0 
33.0 
8.0 
8.0 
58.0 
75.0 
33.0 
42.0 
58.0 
67.0 
75.0 
44.5 
6.5 
5.7 
6.1 
Ses, 
50.0 
33.0 
20.5 
8.0 
58.0 
75.0 
J1 . J 
46.0 
54.0 
67.0 
83.5 
49.9 
6.6 
6.2 
6.4 
Kleur 
DeL P 
67.0 
75.0 
8.0 
25.0 
75.0 
42.0 
25.0 
25.0 
17.0 
50.0 
67.0 
43.3 
6.0 
6.7 
6.4 
E 
B. 
50.0 
42.0 
8.0 
8.0 
50.0 
42.0 
8.0 
8.0 
r r. A 
J'J . V 
58.0 
42.0 
33.3 
6.6 
6.1 
6.4 
Gei. 
58.5 
53.5 
8.0 
16.5 
62.5 
42.0 
16.5 
16.5 
77 C 
JJ. J 
54.0 
54.5 
38.3 
6.3 
6.4 
6.4 
Stev 
DeL 
92.0 
63.0 
33.0 
8.0 
63.0 
75.0 
50.0 
33.0 
8.0 
83.0 
83.0 
57.4 
6.9 
6.7 
6.8 
îgheid E 
F. • B. 
75.0 
100.0 
42.0 
17.0 
75.0 
83.0 
42.0 
50.0 
50.0 
83.0 
92.0 
64.5 
7.0 
6.9 
7.0 
Ses. 
83.5 
91.5 
37.5 
12.5 
79.0 
79.0 
46.0 
41.5 
29.0 
83.0 
87.5 
60.9 
7.0 
6.8 
6.9 
Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ol gelijk aan 
het geaiddelde cijfer van de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
H 
E 
r 
w 
Ti 
1/ 
r 
F 
6 
H 
J 
K 
L 
Set. 
p 
'6 
bal . 
Groeikr. T 
Bel P. B. 
63.0 83.0 
iOô.0 100.0 
iOO.ö 50.0 
17.0 100.0 
33.0 50.0 
67.0 50.0 
50.0 83.0 
33.0 50.0 
100.0 83.0 
83.0 83.0 
50.0 67.0 
69.6 72.6 
7.0 6.5 
6.8 Q.E 
6.9 6.7 
Ges 
83.0 
100.0 
75.0 
58.5 
. 41.5 
58.5 
ÖÖ.5 
66.5 
91.5 
83.0 
58.5 
71.1 
6.8 
6.3 
6.8 
Ge*asopb. T 
ÖeL F. B. 
83.0 67.0 
50.0 ioO.0 
83.0 33.0 
50.0 67.Ô 
8Ó.Ü 83.0 
.0 17.0 
33.0 33.0 
50.0 .0 
33.0 50,0 
50.0 50.0 
33.0 83.0 
49.E 53.0 
6.3 o.C 
7.0 6.5 i 
6.7 6.3 
Get 
75.0 
75.0 
56.0 
56.5 
ö3. v 
8.5 
•j -J- • V 
j - J t V 
4 i . : . 
C :'. {\ 
56.0 
51.4 
6.2 
6.8 
6.5 
Vort 
Dei. 
17.0 
.0 
.0 
50.0 
"t"\ |'; 
r.o 
0 / » U 
83.0 
Ù j t Ü 
Ù7.0 
80.0 
40.9 
Z.' 
J . C 
6.3 
T 
P. B. 
67.0 
50.0 
• 1 
o ; . O 
óO.Ü 
.0 
17.0 
83.0 
50.0 
i ƒ i '•) 
50.0 
6 / i v 
o.b' 
3,0 ! 
6.4 
be« 
42.0 
25.0 
?-r r 
41.5 
16.5 
1 / . V 
75.0 
Ó6.5 
25,0 
r;. c 
75.0 
43.2 
2 . 0 
e r, J . 7 
0 . _: 
Klei 
DeL 
.0 
33.0 
.0 
17.0 
.0 
•.0 
1 7 i". 
17.0 
A 
50.0 
50.0 
Î6.7 
6.2 
c z J . J 
5.9 
r J 
F. L 
100.0 
33.0 
0 s.» » V 
33.0 
C j • V 
i / > V 
iOv.0 
"i i ; 1 'f 
50.0 
33.0 
67.0 
63.5 
e 7 J . / 
e -, J . i . 
u . J . 
Gee 
50. C 
58.0 
41.5 
25.0 
41.5 
.- c 
0 . J 
CC C 
T ? r 
i w i V 
41.5 
58.5 
40. r 
t . 0 
J . t 
J . / 
Stevigheid T 
t e l P. B. 
67.0 lôo.O 
83.0 83.0 
i 7 . j ;0C.0 
j ü . Ü . 0 
67.0 o7.Ö 
^ - .-^  r.v / 
* i ~ •• ^ e. 
; 7 ," 7 7 ,-> 
; 7 ,*! ï " "i 
100.0 S3.0 
100.0 67.0 
65.3 62.1. 
- • • " - . -
i . 8 6.7 i 
6.3 6.5. 
Ses. 
63. j 
83.0 
DB, J 
15.0 
0 ;' . V 
r r r 
75.0 
ÇQ. ,'"; 
. ~ '; 
7 1 . J 
7 7 ^ 
• - 3 . " 
c.5 
À '-. 
6.6 
A 
£ 
L 
n 
L 
F 
G 
H 
J 
t 
i-
bciS. 
C 
s 
6e*. 
Gewasindr. E 
Del P. B. 
50.0 
67.0 
• 0 
17.0 
.0 
.0 
17.0 
33.0 
17.0 
' "^  f' 
50.g 
24.4 
6.7 
0.7 
6.7 
• 
Ses 
50 M 
67.0 
.0 
17.0 
. V 
.0 
17.0 
33.0 
17.0 
17.0 
50.0 
24.4 
6.7 
6.7 
6.7 
Vors 
Dei i-
n 7 ,.-i 
i 7. 0 
• 'J 
.0 
100.0 
50.0 
50.0 . 
33.0 
33.0 
67.0 
S3.Û 
51.5 
6.7 
7.0 
6.9 
£ 
L 
67.0 
• 0 
, ^ 
. V 
100.0 
100.0 
67.0 
ICO.0 
. o 
50.0 
100.0 
53.1 
7 1 i . i. 
5.5 
6.4 
bes, 
7 C / 
8.5 
, 0 
. 0 
100.0 
75.0 
j b . J 
91.5 
16.5 
58.5 
91.5 
w*i • ô1 
7.0 
6.3 
6.6 
Kleur 
67.0 
C,". ;"; 
17.0 
33 '• 
67.0 
6,".0 
û ; t %' 
'•. S ' ) 
17.0 
67.0 
83.0 
51.6 
6.3 
6.3 
6.3 
E 
f.. 
,0 
C / . •--• 
(j 
,
 : j 
.0 
b j . U 
, 0 
i ) 
33.0 
1 / . 0 
.0 
18.2 
6.8 
C 7 
6.1 
be«, 
"*7 C 
58.5 
8.5 
i ù i J 
•j Ó • J 
~ Ç j" 
lû.5 
7 C ' 
42.0 
41.5 
34.9 
6.6 
5.3 
6.2 
Stevigr 
DeL f 
iOO.0 
IOC.0 
loû.0 
83.0 
Ö7.0 
83.0 
100.0 
100.0 
c
,'l '1 
iOO.0 
63.0 
67.8 
6.7 
7 7 / . ! 
7.2 
leid E 
b. 
67.0 
iOO.0 
50.0 
17.0 
67.0 
100.0 
J v ' t 'v 
ioo.o 
33.0 
67.0 
100.0 
68.3 
7.0 
7.0 
7.0 
bei . 
ST c. 
1ÓO. 0 
75. t 
50.0 
67.0 
91.5 
75.0 
100.0 
41.5 
63.5 
91.5 
78.0 
6.9 
7.4 
7.1 
Tabel 7. Produktie gegevens. 
A 
B 
i ' 
s 
F 
F 
h 
H 
J 
f, 
L 
Sen. 
R 
S 
Gei. 
kg/c 
ÓeL 
2.57 
1.8B 
2.37 
1.18 
1.79 
1.60 
1.51 
1.73 
1.84 
2.21 
1.54 
1.84 
2.13 
1.73 
1.93 
2 vroeg 
f. 
2.34 
2.49 
2.54 
1.70 
? 9? 
1.98 
2.Û3 
2.24 
n TT i. JO 
i. J6 
2.39 
'ï ^ 1 
2.5Û 
2.28 
2.39 
Ê. 
2.66 
2.41 
3.Ö6 
1.35 
2.54 
2.67 
2.Ô6 
2.51 
2.80 
2.50 
2.39 
2.45 
2.41 
2.85 
2.63 
Ben. 
i. Ji 
2.26 
2.66 
1.4! 
2.18 
2. OS 
1.87 
2.16 
2.32 
2.42 
2.11 
2.18 
2.35 
2.29 
•1 7 •-. 
LM ai. 
gvg 
Del 
86 
113 
92 
175 
94 
91 
38 
84 
91 
88 
85 
99 
90 
96 
93 
vroeg 
P. 
92 
109 
88 
142 
- n 
7£ 
82 
89 
83 
93 
96 
92 
96 
89 
86 
88 
B. 
137 
153 
139 
238 
143 
125 
134 
119 
138 
147 
124 
145 
144 
141 
143 
Se« 
105 
125 
106 
185 
110 
9? 
104 
95 
107 
110 
100 
113 
108 
108 
108 
kg/i2 totaal 
Dei. F. B. 
21.27 16.92 22.82 
18.75 15.13 21.23 
20.16 14.92 21.85 
20.bc 15.91 18.91 
19.16 15.07 20.82 
19.05 13.93 21.52 
15.38 13.68 19.80 
17.54 13.34 20.31 
19.85 16.17 21.45 
19.55 i4.26 20.73 
19.55 13.98 21.3b 
19.19 14.85 21.03 
20.25 15.70 23.28 
20.22 ;o.06 21.47 
20.24 15.88 22.38 
ben. 
20.34 
18.37 
i8.98 
iS.ïfc 
18.35 
13.17 
16.29 
17.23 
i9.lt 
18. IE 
18.30 
18.36 
19.74 
19.25 
19.50 
gvg 
DeL 
81 
92 
85 
116 
82 
78 
75 
73 
83 
80 
79 
84 
83 
80 
82 
totaal 
P. 
85 
96 
83 
122 
83 
,' f' 
81 
75 
87 
86 
82 
87 
84 
80 
82 
É. 
103 
11! 
100 
150 
99 
95 
93 
89 
100 
101 
95 
103 
1Ô8 
99 
104 
6et. 
90' 
100 
89 
129 
88 
83 
83 
79 
90 
89 
85 
91 
92 
86 
89 
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STRIKT VERTROUWELIJK 
Uitslag rassenproeven eerste beoordeling (ronde tomaat), tuss^enplanting_1985 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
A Criterium De Ruiter Naar 2e be-
(83006) oordeling 
B B84025 De Ruiter Afgewezen Matige vorm, te grof 
C B84026 v.d. Berg Afgewezen Matige vorm, matige kleur, 
matige stevigheid 
D B84027 v.d. Berg Afgewezen Veel te grof, matige vorm, 
matige kleur, matige stevigheid 
E 663 Rijk Zwaan Naar 2e be-
oordeling 
F 664 Rijk Zwaan Afgewezen Vroeg matige vorm, vroeg matige 
kleur, matige groeikracht, 
matige produktie 
G RS83061 Royal Sluis Afgewezen Matige stevigheid, matige kleur, 
matige produktie 
H RS83066 Royal Sluis Afgewezen Matige kleur, matige stevigheid, 
matige produktie 
J 381 L. de Mos Afgewezen Matige vorm, matige kleur, matige 
stevigheid, matige gewasopbouw 
K E12950 Enza Naar 2e be-
oordeling 
L E13488 Enza Naar 2e be-
oordeling 
R Estafette De Ruiter In 1986 weer 
vergelijkingsras 
S Abunda Rijk Zwaan In 1986 weer 
vergelijkingsras 
